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Masa remaja merupakan periode transisi dari masa anak-anak ke masa 
dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik, mental, 
emosional, dan sosial yang berlangsung pada dekade kedua masa kehidupan. 
Masa remaja awal berada pada masa puber. Gejala pubertas ditandai dengan 
menarche atau haid pertama pada anak perempuan. Variasi pada usia 
terjadinya pubertas menimbulkan banyak masalah pribadi maupun sosial bagi 
anak. Komunikasi orang tua dan anak adalah suatu proses hubungan antara 
orang tua dan anak yang mampu memberikan rasa aman bagi anak.  
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara 
keakraban orang tua dan usia menarche pada remaja putri.  
 
Metode Penelitian observasional analitika dengan pendekatan cross sectional. 
Tempat dan waktu penelitian di SMP Murni Surakarta tanggal 21 Juli 2011. 
Subjek penelitian sebanyak 37 orang, siswi kelas VII SMP Murni Surakarta, 
memiliki orang tua lengkap, bersedia menjadi responden, dan hadir pada saat 
dilakukan pengambilan data. 
 
Hasil koefisien korelasi sebesar 0,431. Karena nilai berada antara 0,4-0,6 
maka hubungan antara usia menarche dengan keakraban orang tua adalah 
sedang. Nilai koefisien bertanda positif yang berarti terjadi hubungan positif, 
artinya jika keakraban orang tua tinggi maka usia menarche remaja putri 
menjadi tinggi. Nilai signifikasi sebesar 0,008 berarti ada hubungan yang 
bermakna antara usia menarche dan keakraban dengan orang tua pada remaja 
putri. 
 
Kesimpulan: terdapat hubungan positif sedang antara usia menarche dan 
keakraban dengan orang tua yang bermakna secara statistik. 
 
 














Erni Susanti Letsoin J 500 080 063. RELATIONSHIP BETWEEN 
PARENTAL FAMILIARITY AND AGE OF MENARCHE IN 
ADOLESCENCE GIRL AT MURNI JUNIOR HIGH SCHOOL OF 
SURAKARTA . Faculty of Medicine University. 2012. 
 
Background: adolescence is a period of transition from childhood to 
adulthood is marked by accelerated physical, mental, emotional, and social 
progress in the second decade of life. Early adolescence is a puberty. 
Symtomps of puberty is marked by menarche or first menstruation in girls. 
Variations in the age of puberty raises many personal and social problems for 
children. Communication of parent and child is a process of relationship 
between parent and child is capable of providing security for children. 
 
Purpose: the purpose of this research was to find out is there a relationship 
between parental familiarity and age of menarche in adolescence girl. 
 
Method: analytical observational research with cross sectional approach. The 
place and the time of research in Murni junior high school of Surakarta at 21 
July 2012. Research subject were 37 subject at class VII students of Murni 
junior high school, have parent complete, willing to be respondent, and was 
present at the time of data retrieval. 
 
Result: the test result of the analysis of spearman’s correlation is 0,431. 
Because the value id between 0,4-0,6 the relationship between parental 
familiarity with the age of menarche is medium. Coefficient value is positive 
which means there is a positive relationship, meaning that if familiarity is 
high then the age of menarche in adolescence girl to be high. Significant 
value is 0,008 means that there is a highly significant between parent 
familiarity and age of menarche in adolescence girl. 
 
Conclusion: There is a medium positive relationship between parent 
familiarity and age of menarche was statistically significant. 
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